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L'agriculture d'oasis - Bibliographie 
Le Groupe de recherche et d'information pour le développement de /'agriculture 
d'oasis (GR/DAO) veut apporter sa contribution à /'effort de réhabilitation 
d'anciennes oasis et à la création de nouvelles, en garantissant la diffusion 
d'informations techniques économiques et sociales sur le fonctionnement de 
/'agriculture oasienne. 
La bibliographie sur /'agriculture d'oasis propose des références organisées sur les 
cultures oasiennes : le palmier dattier; évidemment mais aussi son environnement 
et les cultures qui /'accompagnent. La banque de données a été constituée par le 
GR/DAO et ses correspondants du CIRAD, de /'INRA Tunisie, de /'INRA France, de la 
station phoenix d'E/che (Espagne), et d'autres plus anonymes. Elle est une banque 
de données active pour le développement de /'agriculture d'oasis, mise à jour 
et consultée par tous les acteurs convaincus que /'agriculture d'oasis 
est aussi une réalité de demain. 
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